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  الرسالة ملخص
 لقمان إكوندايو لورىوأ              الاسم: 
أشباه الموصلات القائمة  منتصف مسامية OW 3تفريغ توليف وتوصيف تحميل /   عنوان الدراسة:
على " قالب الصعب " ، وتدعم "   صب قبلعلى بمركب متناهي في الصغر من 
 قالب لينة "
 
 فيزياء            التخصص :
 2016أبريل  :         التخرتاريخ 
 
 بهدف  ةالنانوي البنيةاكاسيد المعادن شبه الموصله ذات الى تحضير وتوصيف  هذه الدراسة العلميةتهدف  
مثل الميثان، الميثانول  اختزال ثاني اكسيد الكربون الى هيدروكربوناتتحسين حفزها الضوئي لتستخدم في 
ودراسة  التي تم تحضيرها، توصيفهاالبنية النانوية اكاسيد المعادن شبه الموصله ذات وحمض الفورميك. 
أكسيد الإنديوم الثلاثي، اكسيد التنجستن، مركب أكسيد الإنديوم الثلاثي هى  في هذه الدراسة حفزها الضوئي
  نيوبيوم.البعنصر التنتالوم وعنصر واكسيد التنجستن، اكسيد التنجستن المطعم 
 استخدام طرق كيميائية وبعد ذلك تماكاسيد المعادن شبه الموصله ذات البنية النانوية با ستخدام حضرت 
  لتوصيف المواد المحضرة لدراسة تركيبها البلوري، مساميتها وخواصها الضوئية. تقنيات التوصيف المناسبة
الكربون الى ميثانول كسيد ختزال ثاني ااستخدامها لا الحفز الضوئي للمواد المحضرة تم دراستة عن طريق
بوجود اشعة الليزر. اثبتت هذه الدراسة زيادة كفاءة المواد المحضرة لاختزال ثاني اكسيد الكربون الى 
العناصر و  تركيب الكيميائيميثانول ويعزي هذا التحسن في كفاءة الاختزال الى طريقة التحضير، ال
 الكيميائية المستخدمة في التطعيم.
 
 







































































































































